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Restauracion Constitucional
EN
el movimiento de opinion que
condujo a la cafda de la Dicta­
dura y a1 restablecimiento del
regimen constttucional, cupo al
Institute de Ingenieros de Chile
una participacion importante.
En efecto, en 1a manana del 25 de
Julio se congregaron en el local del Ins­
tituto mas de -sesente miembros que
patrocinaron COli su firma un voto for­
mulado por algunos directores y soeios y
que consultaba los siguientes puntas:
l. 0) Abstenerse de toda actividad pro­
fesional mientras esten conculcadas las
Iibertades pubiicas.
2. c Solicitar de los colegas que desem­
pefian funciones publicas, presenten las
renuncias de sus cargos.
3.0 Mantener est.a acttrud entre tanto
no extst.a un Gobierno que inspire am­
plia confianza al pais, permitiendo as!
el restablecimiento de las garantias in­
dividuaies. 7
Reunido el Directorio, presto su apro-
bacion a estc voto y 10 sometio a la
consideracion de la Asamblea plena del
Institute, que se reunio a las J P. M.
de ese rrusmo dia, can una asistencia
que Henaba por complete el salon de
sesiones y las galcrias.
Despues de un largo debate en que
hicieron usa de Ia palabra numerosos
scctos y los delegados de la Asociaci6n
Medica y de la Ascciacicn de Arqui­
tectos, se aprob6 por Ia casi unanimidad
de los asistentes, el voto propuesro, y
ademas se Ie agreg6 una cuartu resolu­
cion, referente a [a necesidad de que re­
nunciara el Presidente de la Republica.
Ffnalmente quedo facult.ado el Direc­
torio para poner en practice las medfdas
acordadas y adoptar las que aconsej ara
el desarrollo de los acontecimientos.
Si bien e."> cierto que cl Articulo Fun­
damental de nuestros Estatutos limita
las actividadcs del Institute a asuntos
directamente relacionados con la profe­
sian del ingeniero, y el referido voto,
aprobado por el Directorio y ratificadc
par la Asamblea convocada para este
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efecto, fue por consiguiente una trans­
gresi6n de nuestros Estatutos, no debe
olvidarse que en esos momentos se ju­
gaba 1a suerte de las instituciones repu­
blicanas y que en su defensa, ya habian
sacrtficado su vida numercsos chilenos,
de modo que el Instituto, unica agrupa­
cion oficial de los ingenieros, no podia
permanecer indiferente ante esa situa­
cion nl eXCUS3r su concurso para con­
tribuir al restablecimiento del regimen
const itucional y de las garantias indivi­
duales.
Arenas cave 13 Dictadura ante la
fuerza de la opini6n mas conscien te
del pais y se restableci6 el Gobler­
no civil bajo la Vice Presidencia de
don Juan Esteban Montero, el Directo­
rio del Instituto tome la iniciativa para
que todos los gremios de profesionales,
que unanimente habian apoyado esc
movirniento de restauracion const.itucio­
nal, patrocinaran la vuelta a la norma­
lidad y a las Iabores productivas.
En cfccto. el dia 27 de Julio, las di­
versas instituciones profesionales toma­
ron los siguientes acuerdos, que se pu­
bltcaron en los diarios del 28:
«Los representantes de Ills profesiones
liberales, en atencion a las especiales
cireunstancias por que atraviesa e1 pais
y con el proposito de afianzar Ia res­
tauracion constitucionai y economics de
la Republica, han creido oportuno did­
girse a todos los profesionaies, rogando­
les que acepten las siguientes instruc­
ciones, que consideran indispensables en
Ia hora presente:
1. Q Prestar toda su ccoperacion a Ia
labor de! Gobierno actual, que encarna
Ia verdadera finalidad del movimiento
civil y de reconstitucion del pais, Go­
bierno que esta formado por hombres
sefialados por la opinion publica para
emprender esta ardua tcrea.
2. Q Mantenerse solidamente unidos a
Ia disposicion del Gobierno para servirlo
leal y desinteresadamente, en todo cuan­
to este requiera en beneficia del pais.
3.0 Absrenerse de tcda iniciatlva que
cste fuera de las Iabores propias de los
profesionales, como un medic de no per­
turbar 1a acci6n de los hombres que han
tomado la respcnsabilidad del memento
prcsente.
4. D Reanudar intensamente las Iabo­
res profesionales can el objeto de con­
tribuir a normalizar Ia situacion del pais
y de permitir que las actividades profe­
sionalcs den trabaja al mayer numero
de ciudadanos.
5 _ Q Propagar las ideas anteriores en­
tre todas las personas que directa a in­
dircctamente se rclacionen con las pro­
fesiones Jtl-erales.
E1 Colegio de Abogados de Santiago.­
El lnstituto de Lngenieros de Chile.­
La Sociedad A1€dica.-La Asociaci6n de
Arquitectos de Chile.
Par otra parte, e1 Instituto de Inge­
nteros, puntualizando mas estas ideas,
resolvio ese mismo dia:
« 1. Q Hacer uri llamado a los Ingenieros
y contrat.iatas, pidiendoles, en nombre
de la conveniencia publica, reanudar in­
rnediatamente, y si les fuera posible au­
men tar, Ia actividad de los trabajos a
su cargo, dando ocupacicn al mayor nu­
mere de opetarios.
2. o Haeer igual Hamada a las autori­
dades edilicias y prcpietarios, para que
hagan el sacrificio de realizar aquellas
obras 0 reparaciones en que pudiera
darse ocupacion al pueblo.
3, Q Recomendar. en caso posible, el
sistema de redondiila en la organizaci6n
del trabajo, manteniendo, sl se puede, el
Restauracion constitucional
jornal por hora, y reducir a1 efecto el
numero de horas par dia.
4.° Hacer un llamado general a la
reanudacion inmcdiata de todas las ae­
tividades nacionales.
5, (I Ftnalmente, vuelta [a normahdad
y para aliviar la aflictiva situacion eco­
n6mica fiscal, rogar a todos los contri­
buyentes morosos que hagan el sacrificio
de abonar 0 ponerse al dia en el page de
'3US contribuciones».
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nietos formula sus mas ardientes votos
por el progreso del pais, encuadradc den­
tro del marco de la constituci6n y bajo
un regimen de libertad y de orden que
per mita a todos los ciudadanos dedtcarse
al trabajo y contribuir asi a salvar la
diflcll situacton econ6mica en que se
encuentra la patria,
